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ENDRINGER I FORSKRIFTENE OM REGULERING AV VINTERLODDEFISKET I 
BA.RENTSHAVET I 1983 . 
I medhold av §§ 10, lOa og lOb i lov av 16. juni 1972 om 
regulering av deltagelsen i fisket, jfr. kgl. res. av 8. september 
1972, § 5 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål, jfr . kgl . res. 
av 11. januar 1974 og§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964, har Fiskeri-
departementet 18. mars 1983 bestemt: 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter av 23. dese.inber 1982 om 
regulering av v interloddefisket i Barentshavet i 1983, gjøres 
følgende endringer: 
§ 2a (ny) skal lyde: 
Fartøyer som fram t~l og med 30. mars 1983 har tatt sin tildelte 
kv ote etter § 2 kan fiske totalt inntil 600 . 000 hl lodde. Innen-
for denne kvote kan ingen fiske mer enn 20 % i ~illegg til fast-
satt fartøykvote, likevel slik at alle kan ta minst en last 
begrenset til tillatt lastekapasitet (konsesjonskapasitet) . 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket med øyebl~kkelig v irkning 
når kvantumet etter første ledd er beregnet oppfisket . Ett er 
30. mars 1983 kan ingen fiske på ekstrakv oten etter første ledd. 
Fartøy som ønsker å fiske på kvantumet i f Ørste ledd må mel de 
seg på til Feitsildfiskernes Salgslag, Trondheim eller Noregs 
Sildesalslag, Bergen, innen søndag 20. mars 1983, kl 2 40 0. 
Fartøy som er på feltet gir slik melding etter hvert som de 
blir ferdig med kvotene. 
II 
Denne forskrift t rer i kraft straks. 
Ett er disse endringene har forskrifter om regulering a v vin t er-
l oddef i sket i Barentsh a vet i 1983 følgende ordlyd : 
I medhold av §§ 10 , l Oa o g lOb i lov av 16 . j uni 1972 om regu-
lering av deltagelsen i fisket , jfr . kgl . res . av 8 . september 
1972, § 5 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål , jf= . kgl . 
res . av 11 . januar 1974 og§ 4 i lov av 17 . juni 1955 om 
sal~vannsfiskeriene, jfr . kgl . res. av 17 . januar 1 964 , har 
Fiskerideoartamentet 23 . desamber 1982 bestemt : 
... 
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§ 1 
Det er forbudt å fiske lodde i det nordøstlige Atlanter~av og 
i Barentshavet . 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fra 12. januar 
til ocr ~ed 30 . april fiskes inntil 7.470.000 hl lodde i 
Barentshav et. Av totalkvantumet avse ttes 6 . 010 . 000 hl til =ar-
tøy som fisker med snurpenot og 1. 460 . 000 hl til fartøy som 
=isker med trål . 
Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot loddefiske i nærmere 
avgrensede deler av norsk økonomisk sone, dersom bestandsmessige 
hensyn tilsier det . 
Av det i § 1 fastsatte kvan~um kan fartøy som fisker ~ed trål 
fiske følgende kvanta: 
1 . Trålere med lastekapasitet mindre enn 1 . 00 0 hl 
2 . Trålere med lastekapasitet mellom 1.000 hl og 1 . 499 
3. Trålere med lastekapasitet mellom 1.500 hl og 1.999 
4. Trålere med lastekapasitet 2.000 hl el l er større: 
hl 
hl 
10 . 500 
12 . 5 0 0 
14 . 500 
16 .500 
Det i § 1 fastsatte kvantum til fartøy som fi s ker med snurpenot 
fordeles av Fiskeridirektøren på de deltagende fartøy etter 
følgende fordelingsnøkkel: 
• hl 
hl 
700 hl + 45 % av tillatt lastekapasitet inntil 4.000 hl + 30 % av den 
lastekaapsitet som overstiger 4 .000 hl inntil 6 .000 hl + 15 % av den 
lastekapasitet som overstiger 6 . 000 hl inntil 10 . 000 hl og + 5 % 
av den lastekapasitet som overstiger 10.000 hl. 
Fartøyets samlede vinterloddekvote finnes ved å ~ultiplisere den 
kvote (bas i skvote) som frernkonuner etter nevnte fordelingsnøkkel med 
den faktor en får v ed å div i dere totalkvoten for snurpere med 
summen av alle deltagende snurperes basiskvote . 
Fiskeridirektøren kan fordele eventuelle udisponerte kvanta 
fortrinnsvis for konsumformål . 
§ 2a 
Fartøyer som :ram til og med 30 . mars 1983 har t a tt sin tildelte 
kvote etter § 2 kan fiske t otalt inntil 600 . 000 hl lodde . Innen-
for denne kvote kan ingen fiske mer enn 20 % i tillegg til fast-
satt fartøykv ote, likevel slik at alle kan ta minst en last 
begrenset til tillatt lastekapasitet (konsesjonskapasitet ) . 
Fiskeridirektøren kan stoppe fisket med øyeblikkelig virkning når 
kvantumet etter første ledd er beregnet oppfisket . Etter 30 . mars 
1983 kan ~ngen fiske på ekstrakvoten etter fø rst e ledd . 
Fartøy som ønsker å fiske ~å kv antumet i første l edd må melde seg 
på til Feitsildfiskernes Salgslag , T=ondheim eller Noregs Silde-
salslag , Bergen, innen søndag 20 . mars 1 983 , kl 2400 . 
Fartøy s om er på felte~ gi= slik mel ding et~er hvert som d e blir 
ferdig med kvotene . 
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§ 3 
Fartøy som ønsker å delta i fiske~ må snarest og senest i~nen 
29. desember 1982 melde seg til Feitsildfiskernes Salgslag, 
~rondhe::.m, eller Noregs Sildesalslag, Bergen. 
Det er forbudt for uinruneldt fartøy å delta i fisket . 
Snurpere og trålere som ikke har påbegynt fisket innen l. mars 
vil ikke kunne delta i fisket. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfelle dispensere fra 
bestenunelsen i tredje ledd. 
§ 4 
Ingen fartøy kan levere større fangstmengde pr. tur enn fastsatt 
i vedkommendes konsesj·onsvilkår eller i medhold av annet eller 
tredje ledd i denne paragraf. På de to siste turene kan fartøy 
likevel innenfor rammen av sin totalkvote laste inntil faktisk 
lastekapasitet. Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller et~er 
søknad tillate at fartøy som kan foreta innfrysing av lodde på 
feltet , utnytter sin faktiske lastekapasitet på andre turer enn 
de to siste. 
Lastekapasiteten for trålere og snurpere under 90 fot 1.1. som 
deltar i vinterloddefisket, fastsettes av Fiskeridirektøren på 
grunnlag av største leverte enkeltfangst av enten lodde, øyepål 
eller tobis i ett år av årene 1980, 1981 eller 1982. 
Fiskeridirektøren =astsetter lastekapasiteten for =artøy under 
90 fot 1.1. som ikke har deltatt i fiske som nevnt i foregående 
ledd , på basis av beregnet volum av fartøyets lasterom. 
§ 5 
Det kvantum det enkelte fartøy er gitt tillatelse til å fiske, 
kan ikke over=øres til annet fartøy . 
Fiskeridirektøren kan ved forlis, havari o.l . dispensere fra 
forbudet i første ledd. 
§ 6 
Fiskeridirektøren gis fullmakt ~il å fastsette regler om beregnin g 
av fangsten for f artøy som driver konsumfi ske etter l odde ell er 
bestemte omregningsfaktorer for lodderognproduksjon og rognlodde-
produksjon. 
§ 7 
Det er forbudt å fiske eller beholde om bord lodde som ikke har en 
lengde på minst 11 cm. 
Uten hinder a v =o rbudet i første ledd kan inntil 10 % i antall a v 
hver landing bestå av undermåls lodde. 
§ 8 
Fiskeri dir ekt ø r en kan g i nær~ere f o rsk rifter om gj ennomf ø ring og 
utfyll i ng av regl ene i disse forskr ifter . 
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§ 9 
Det er forbudt å f Øre i land eller omsette lodde som er fanget i 
strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av disse forskrif t er. 
§ 10 
Uaktsom eller forsettlig overtredelse av besta11U!lelser gi t t i 
eller i medhold av disse forskrifter straffes med bøter i henhold 
til§ 69 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene og§ 11 i 
lov av 16. juni 1972 om regulering av deltagelsen i fisket. 
§ 11 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
